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A Report on Mari no Engi 
Yukio   OSHIMA 
       Kemari(蹴鞠) is a  traditional ball game in Japan, in which there are many rules and manners to be observed. Since the time Kemari 
was introduced from China to Japan in the Nara period, it developed independently in Japan. Rules and manners concerning Kemari were 
gradually improved, and were systematized in the Kamakura period. After then, Kemari master gave his pupils a written material that 
contained explanations of the rules, the techniques and the manners.  
      Mari no Engi(鞠之縁起) in my possession is one of those variants of  explanation text, which was copied by hand in the second half of 
the Edo period. The contents include not only the rules, the techniques and the manners, but also include the legendary origin and history of 
Kemari. The text shows how the custom of Kemari has been handed down in the tradition from generation to generation. 
  In this paper, I reprint the text and give a commentary on it.  
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し
䣍
其
う
ち
に
も
䣍
鞠
の
遠
き
人
へ
は
䣍
け
か
け
は
ね
か
け
䣍
尤
わ
た
し
鞠
第
一
な
り
䣍	
鞠
く
は
り
第
一
な
り
䣍
四
人
ま
ん
へ
ん
な
く
け
る
や
う
に
く
は
る
へ
し
䣍	
鞠
請
取
䣍
た
ひ
〳
〵
に
同
し
や
う
に
蹴
る
事
嫌
ふ
な
り
䣍
三
度
請
取
候
ハ
ゝ
䣍
三
色
に
蹴
へ
し
䣍
様
〳
〵
曲
を
蹴
候
事
に
て
は
な
し
䣍
定
五
ツ
程
つ
ゝ
き
候
ハ
ゝ
䣍
重
て
ハ
一
ツ
か
二
ツ
六
群馬高専レビュー・第三七号（二〇一八）
一
䣍
序
破
急
之
事	
	
	
	
附
掛
声
之
口
伝	
一
䣍
持
鞠
之
事	
一
䣍
鞠
一
段
三
足
之
事	
一
䣍
同
見
お
ろ
し
の
事	
一
䣍
鞠
蹴
上
之
事	
	
	
	
附
口
伝	
一
䣍
止
鞠
之
事	
	
	
	
	
附
心
の
納
様
口
伝	
一
䣍
墻
之
高
サ
壱
丈
五
六
尺
に
て
も
よ
し
䣍
但
䣍
垣
は
三
方
な
り
䣍
大
屋
ね
に
て
も
ひ
さ	
し
に
て
も
軒
を
と
る
も
の
な
り
䣍
軒
な
く
は
四
方
垣
な
り
䣍
軒
下
の
み
な
網
の
も
の
な	
り
䣍
場
の
松
ハ
相
生
の
女
松
な
り
䣍
相
生
の
松
な
き
時
は
常
の
女
松
也
䣍
又
䣍
四
本
な	
か
ら
竹
は
か
り
も
植
也
䣍
惣
し
て
場
の
内
の
四
本
懸
の
木
の
高
サ
二
間
ほ
と
也
䣍
竹
は	
下
枝
の
つ
き
候
処
よ
り
土
際
ま
て
䣍
七
尺
に
て
も
八
尺
に
て
も
不
苦
候
䣍
竹
の
枝
数
は	
五
枝
䣍
又
は
七
枝
た
る
へ
し
䣍
柳
は
し
た
り
柳
な
り
䣍
桜
䣍
楓
は
い
つ
れ
に
て
も
植
へ	
し
䣍
松
は
二
本
松
䣍
三
本
松
は
大
切
の
ゆ
る
し
な
り
䣍
四
本
松
は
平
人
に
は
ゆ
る
さ
す
䣍	
歌
に
䣍	
み
な
松
の
四
本
か
ゝ
り
は
位
あ
る	
人
の
立
た
る
庭
と
こ
そ
き
け	
但
䣍
右
図
の
こ
と
く
䣍
い
つ
か
た
に
て
も
軒
を
用
て
䣍
か
ゝ
り
の
木
植
て
よ
し
䣍
ま
た	
歌
に
䣍	
相
生
の
松
は
い
ぬ
ゐ
の
物
な
れ
は	
楓
の
か
た
は
ひ
つ
し
さ
る
な
り	
青
柳
は
辰
巳
の
角
に
立
な
れ
は	
桜
の
か
た
は
丑
寅
そ
か
し	
但
䣍
木
と
木
の
間
䣍
二
間
䣍
木
と
垣
の
間
䣍
一
間
䣍
右
ハ
四
人
縮
の
場
な
り
䣍
六
人
縮	
も
く
る
し
か
ら
す
䣍
此
外
䣍
京
間
䣍
四
間
半
四
方
䣍
五
間
四
方
䣍
七
間
半
四
方
䣍
八
間	
四
方
の
場
も
有
之
䣍
八
間
四
方
の
場
の
時
は
䣍
八
人
縮
の
物
な
り
䣍
地
際
よ
り
垣
の
高	
サ
六
尺
は
立
子
な
り
䣍
木
に
て
も
竹
に
て
も
用
な
り
䣍
立
子
よ
り
上
は
網
に
て
も
䣍
但
䣍	
竹
木
に
て
も
格
子
に
て
も
い
た
し
候
䣍
木
の
時
は
横
さ
ん
に
打
な
り
䣍
竹
の
時
は
常
の	
竪
格
子
な
り
䣍
但
䣍
格
子
の
廣
サ
四
寸
䣍
網
の
目
は
三
寸
五
分
な
り
䣍
垣
の
内
䣍
或
は	
廣
場
に
て
も
軒
下
を
通
る
へ
か
ら
す
䣍
歌
に
䣍	
軒
の
下
は
鞠
け
ぬ
と
て
も
横
さ
ま
に	
用
あ
り
と
て
も
と
を
ら
さ
ら
ま
し	
一
䣍
木
に
着
様
の
事
䣍
軒
に
は
貴
人
又
ハ
切
者
成
も
の
着
へ
し
䣍
歌
に
䣍	
軒
の
か
た
上
り
な
り
け
り
何
方
も	
か
ゝ
り
に
よ
り
て
下
り
も
そ
す
る	
但
䣍
木
に
着
様
は
䣍
松
よ
り
は
左
䣍
人
よ
り
は
右
な
り
䣍
向
縮
も
同
事
也
䣍
但
䣍
軒
䣍	
貴
人
な
ら
ハ
つ
く
ぼ
う
へ
し
䣍
又
は
鞠
御
見
物
貴
人
な
ら
は
䣍
蹴
鞠
の
者
四
人
と
も
に	
同
輩
な
ら
ハ
䣍
残
ら
す
つ
く
ほ
う
へ
し
䣍
一
番
松
䣍
二
番
に
柳
䣍
三
番
桜
䣍
四
番
楓
䣍	
然
る
ゆ
へ
䣍
四
番
目
の
下
座
の
も
の
䣍
揚
鞠
可
致
な
り
䣍	
一
䣍
棹
の
事
長
サ	
歌
に
䣍	
一
丈
も
九
尺
も
よ
し
や
鞠
棹
の	
な
か
さ
の
ほ
と
は
二
間
な
り
け
り	
場
の
下
座
の
楓
の
木
の
左
の
垣
の
根
に
䣍
本
を
軒
の
方
に
し
て
横
に
置
也
䣍
口
傅
䣍	
一
䣍
入
鞠
の
事
䣍
下
座
に
着
者
䣍
鞠
を
地
に
置
䣍
右
の
手
に
て
と
り
革
を
と
り
䣍
左
の
手	
に
の
せ
て
䣍
相
手
の
方
に
持
出
る
䣍
相
手
む
か
ふ
よ
り
出
合
䣍
其
時
䣍
鞠
を
揚
な
り
䣍	
真
行
草
の
口
伝
䣍	
一
䣍
揚
鞠
の
事
䣍
沓
の
か
う
に
て
蹴
出
し
渡
す
へ
し
䣍
一
足
に
て
渡
ら
さ
る
時
は
䣍
手
に
と
り
䣍
右
の
通
に
渡
す
へ
し
䣍
二
ツ
三
ツ
蹴
ぬ
も
の
也
䣍
附
渡
し
鞠
は
䣍
沓
下
に
て
鞠	
ち
い
さ
く
足
の
か
う
へ
軽
く
あ
て
ゝ
䣍
鞠
色
ゆ
る
く
し
て
渡
す
へ
し
䣍
色
能
ま
は
る
鞠	
は
䣍
人
に
渡
り
て
蹴
に
く
き
物
也
䣍
わ
た
す
時
䣍
鞠
に
心
を
う
つ
し
て
䣍
相
手
の
顔
を	
見
て
䣍
跡
へ
か
え
る
な
り
䣍
あ
と
に
位
有
て
よ
し
䣍
鞠
を
䣍
貴
人
の
む
か
ひ
縮
の
者
揚	
る
時
䣍
貴
人
へ
向
て
揚
ぬ
も
の
な
り
䣍	
一
䣍
請
取
鞠
の
事
䣍
沓
下
に
て
鞠
を
ち
い
さ
く
請
取
な
り
䣍
数
多
き
ハ
あ
し
き
な
り
䣍	
一
䣍
身
持
の
事
䣍	
附	
腰
の
す
へ
や
う
口
伝
歌
に
䣍	
立
お
ほ
ふ
す
か
た
と
云
て
さ
の
み
又
か
ゝ
む
も
つ
ら
し
の
け
そ
る
も
う
し	
一
䣍
沓
下
の
事
䣍
強
く
や
ハ
ら
か
に
し
て
䣍
足
の
あ
か
ら
さ
る
や
う
に
蹴
へ
し
䣍
口
伝
歌	
に
䣍	
身
を
近
く
足
を
は
ひ
き
く
揚
と
も	
先
あ
た
ら
ぬ
は
下
手
の
内
な
り	
一
䣍
地
鞠
の
事
䣍
六
七
尺
ほ
と
沓
下
に
て
䣍
二
足
も
三
足
も
揃
て
蹴
へ
し
䣍
五
足
と
蹴
ハ	
悪
き
也
䣍
鞠
の
あ
た
り
処
䣍
お
や
ゆ
び
の
内
の
か
た
よ
り
䣍
足
の
か
う
へ
む
け
䣍
あ
た	
れ
ハ
鞠
音
よ
く
ひ
ゝ
く
物
な
り
䣍	
一
䣍
一
段
三
足
の
事
䣍
相
手
よ
り
請
取
鞠
䣍
自
分
の
鞠
䣍
わ
た
し
鞠
な
り
䣍
口
伝	
一
䣍
鞠
見
を
ろ
し
の
事
䣍
顔
て
り
た
る
も
悪
し
䣍
う
つ
む
き
た
る
も
悪
し
䣍
顔
を
居
へ
て	
目
八
分
に
見
を
ろ
す
へ
し
䣍	
五
『鞠之縁起』について
○
相
生
ノ
女
松
無
御
座
候
ハ
ゝ
䣍
常
の
松
に
て
も
能
御
座
候
䣍
亦
䣍
四
本
な
か
ら
竹
も
植
申
候
䣍
高
サ
二
間
ほ
と
䣍
松
も
高
く
御
座
候
ハ
ゝ
䣍
先
を
と
め
申
候
䣍
竹
ハ
猶
以
地
際
ヨ
リ
下
枝
迄
七
尺
ニ
て
も
八
尺
ニ
て
も
不
苦
候
䣍
竹
の
枝
数
は
䣍
五
ツ
か
七
ツ
か
能
御
座
候
䣍	
二
本
松
䣍
三
本
松
ハ
大
切
ノ
御
免
ニ
候
䣍
四
本
松
は
御
家
斗
ニ
て
御
座
候
䣍	
○
此
木
ノ
植
様
口
伝
一
䣍
鞠
墻
之
事	
附
円
座
着
様
䣍
扇
子
畳
紙
之
口
伝	
一
䣍
木
に
着
様
之
事	
一
䣍
棹
之
事	
附
棹
の
取
ま
ハ
し
口
伝	
一
䣍
入
鞠
之
事	
附
真
行
草
之
口
伝	
一
䣍
揚
鞠
之
事	
附
渡
し
鞠
一
䣍
請
取
鞠
之
事	
一
䣍
鞠
之
身
持
之
事	
附
腰
の
す
へ
や
う
の
口
伝	
一
䣍
沓
下
之
事
四
群馬高専レビュー・第三七号（二〇一八）
字
有
䣍
文
字
金
の
色
な
り
䣍
か
ゝ
る
銘
文
を
見
て
䣍
い
よ
〳
〵
あ
さ
ま
し
と
お
も
ひ
て
䣍	
又
䣍
鞠
の
た
ま
し
ゐ
に
問
様
䣍
鞠
ハ
常
に
な
し
䣍
其
時
䣍
住
す
る
所
あ
り
や
䣍
答
云
䣍
御	
鞠
の
時
ハ
か
や
う
に
御
鞠
に
付
て
候
䣍
御
ま
り
の
候
ぬ
時
は
柳
し
け
き
林
䣍
き
よ
き
所
の	
木
に
栖
候
也
䣍
御
鞠
こ
の
ま
せ
給
ふ
代
は
国
さ
か
へ
䣍
好
人
司
と
な
り
䣍
福
あ
り
䣍
命
な	
か
く
䣍
病
な
く
䣍
後
世
ま
て
能
候
な
り
と
い
ふ
䣍
又
問
䣍
国
さ
か
へ
䣍
官
ま
さ
り
䣍
命
な	
か
く
䣍
病
せ
す
䣍
福
あ
ら
ん
事
は
䣍
さ
も
や
あ
ら
ん
䣍
後
世
ま
て
こ
そ
あ
ま
り
な
れ
と
い	
へ
は
䣍
鞠
性
䣍
誠
に
さ
も
お
ほ
し
ぬ
へ
き
事
な
れ
と
䣍
人
の
身
に
は
䣍
一
日
の
中
に
い
く	
ら
と
も
な
き
お
も
ひ
䣍
ミ
な
罪
な
り
䣍
鞠
を
こ
の
ま
せ
給
へ
は
䣍
庭
に
た
ゝ
せ
給
ひ
ぬ
れ	
は
䣍
ま
り
の
事
よ
り
外
に
思
め
す
事
な
け
れ
は
䣍
自
然
に
後
世
の
縁
と
な
り
䣍
功
徳
す
ゝ	
み
候
へ
ハ
䣍
か
な
ら
す
好
ま
せ
給
ふ
へ
き
な
り
䣍
御
鞠
の
時
は
を
の
〳
〵
か
名
を
め
せ
は
䣍	
木
つ
た
ひ
に
ま
い
り
て
宮
仕
ハ
候
也
䣍
但
䣍
庭
鞠
は
御
好
候
ま
し
䣍
木
は
な
れ
た
る
宮
仕	
ハ
術
な
き
事
に
候
䣍
今
よ
り
後
は
䣍
さ
る
者
あ
り
と
御
心
に
か
け
て
お
ハ
し
ま
さ
は
䣍
御
ま
も
り
と
成
ま
い
ら
せ
て
䣍
御
鞠
を
も
い
よ
〳
〵
能
な
し
参
ら
せ
ん
す
る
な
り
と
い
ふ
程	
に
䣍
其
容
見
へ
す
成
に
け
り
䣍
是
を
つ
ゝ
く
る
に
䣍
鞠
を
う
く
る
に
は
り
や
く
わ
と
い
ひ
䣍	
あ
り
と
云
䣍
を
う
と
い
ふ
䣍
鞠
の
性
か
額
の
銘
な
り
䣍
尤
故
あ
る
事
な
り
と
そ
侍
る
な
る
䣍	
す
へ
て
此
大
納
言
の
鞠
に
不
思
儀
お
ほ
か
り
け
り
䣍	
一
䣍
京
中
之
御
門
通
西
洞
院
小
社
二
座
祭
䣍
申
日
䣍
紀
氏
之
人
祭
䣍
年
始
之
蹴
鞠
ニ
用
伴
日
䣍
此
成
道
卿
旧
蹟
也
䣍	
拾
遺
亜
相
鞠
譜	
成
道
卿
家
之
書	
御
家
蹴
鞠
之
條
々	
○
鞠
之
名
所	
ふ
く
ら
又
あ
た
ま
ま
し
こ
ひ
た
い	
か
ざ
あ
な	
と
り
か
わ	
○
五
間
四
方
墻
之
図	
八
人
縮
之
時
也	
○
本
墻
之
高
サ
一
丈
五
尺
之
物
ニ
テ
候
ヘ
ト
モ
䣍
夫
ハ
七
間
半
四
方
ノ
コ
ト
ニ
テ
御
座
候
䣍
○
地
際
ヨ
リ
一
間
ノ
高
サ
立
子
䣍
木
ニ
テ
成
ト
モ
䣍
竹
ニ
テ
成
ニ
テ
成
ト
モ
䣍
竹
木
網
ト
モ
ニ
御
物
数
寄
次
第
䣍
格
子
ノ
広
サ
四
寸
䣍
網
ニ
候
ハ
ゝ
三
寸
五
分
ホ
ト
ニ
テ
能
御
座
候
䣍
○
四
間
四
方
墻
之
図	
四
人
縮
又
六
人
縮
ナ
リ
三
『鞠之縁起』について
䣕
鞠
之
縁
起
䣖
冒
頭	
翻	
刻
䣏
翻
刻
凡
例
䣐	
○
読
解
の
便
宜
を
考
慮
し
䣍
私
に
読
点
を
付
す
䣎
○
紙
幅
の
都
合
上
䣍
本
文
は
追
い
込
み
と
し
䣍
適
宜
私
に
段
落
を
設
け
る
䣎
○
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
る
䣎
○
誤
字
・
脱
字
の
箇
所
も
原
本
の
と
お
り
と
し
䣍
マ
マ
等
の
注
記
は
付
さ
な
い
䣎
○
図
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
箇
所
に
配
置
す
る
䣎
鞠
之
縁
起	
劉
尚
か
別
録
ニ
曰
䣍
蹴
鞠
ハ
黄
帝
所
造
䣍
以
練
武
士
䣍
結
射
伝
ニ
よ
る
に
䣍
昔
䣍
黄
帝
䣍
蚩
尤
と
国
を
あ
ら
そ
ふ
䣍
か
れ
銅
頭
鉄
額
に
し
て
䣍
弓
刃
も
害
す
る
事
あ
た
は
す
䣍
故
に
黄
帝
天
に
祈
し
給
ふ
時
䣍
玉
女
天
降
て
返
閉
を
踏
に
䣍
蚩
尤
か
身
䣍
湯
の
こ
と
く
と
ろ
け
て
䣍
忽
に
死
す
䣍
さ
れ
ハ
䣍
国
家
安
康
を
得
た
る
し
る
し
と
て
䣍
蚩
尤
か
首
を
表
し
て
鞠
を
作
り
䣍
玉
女
の
返
閉
を
ま
な
ひ
て
䣍
こ
れ
を
蹴
る
と
云
云
䣍
倭
朝
に
は
䣍
人
王
三
十
二
代
用
明
天
皇
の
御
宇
に
䣍
大
唐
よ
り
わ
た
る
と
そ
䣍
拾
遺
納
言
の
譜
に
は
䣍
聖
徳
太
子
の
御
つ
れ
〳
〵
を
な
く
さ
め
ん
と
て
䣍
月
卿
雲
客
の
造
る
と
も
い
へ
り
䣍
扶
桑
記
曰
䣍
太
子
の
御
鞠
め
て
た
ふ
お
ハ
し
ま
し
け
り
䣍
朝
の
ほ
と
䣍
一
時
は
人
も
め
さ
れ
す
䣍
所
を
も
さ
し
ま
は
し
て
䣍
ひ
と
り
遊
し
け
る
に
䣍
声
は
数
十
人
か
音
の
し
侍
り
け
る
䣍
是
ハ
三
世
の
賢
聖
達
の
遊
し
け
る
と
そ
申
䣍
其
跡
妙
に
か
う
は
し
き
よ
し
䣍
し
る
し
ぬ
䣍
或
曰
䣍
三
十
六
代
皇
極
天
皇
の
御
宇
に
も
䣍
唐
土
よ
り
わ
た
る
と
い
へ
と
も
䣍
女
帝
成
に
よ
り
て
䣍
弄
ひ
給
す
䣍
其
後
䣍
三
十
九
代
天
智
天
皇
䣍
大
織
冠
と
槻
の
木
の
下
に
て
あ
そ
は
し
け
る
よ
り
こ
の
か
た
䣍
聖
主
忠
臣
み
な
是
を
弄
ひ
給
ふ
事
に
な
り
け
り
䣍	
一
䣍
侍
従
大
納
言
成
通
卿
の
鞠
は
䣍
凡
䣍
先
の
し
か
た
に
は
あ
ら
さ
り
け
り
䣍
彼
口
伝
に
䣍	
卿
は
鞠
を
好
て
後
䣍
か
ゝ
り
に
下
立
つ
事
䣍
七
千
日
䣍
そ
の
中
䣍
日
を
か
ゝ
す
と
を
す
事
䣍	
二
千
日
䣍
若
病
に
臥
時
は
䣍
臥
な
か
ら
鞠
を
足
に
あ
て
䣍
大
雨
の
時
に
は
䣍
大
極
殿
に
行
て
こ
れ
を
蹴
る
䣍
千
日
の
は
て
ゝ
の
日
䣍
引
つ
く
ろ
ひ
て
䣍
数
三
百
あ
ま
り
あ
け
て
䣍
落	
ぬ
先
に
み
つ
か
ら
鞠
を
取
て
䣍
棚
を
二
ま
う
け
て
䣍
一
の
棚
に
鞠
を
置
䣍
二
の
棚
に
ハ
や	
う
〳
〵
の
供
祭
を
取
て
䣍
鞠
を
拝
す
䣍
幣
一
本
を
は
さ
み
䣍
其
幣
を
取
て
猶
拝
す
䣍
み
な	
座
に
つ
き
䣍
饗
を
す
へ
て
䣍
勧
杯
の
式
有
䣍
三
献
の
後
䣍
身
の
能
を
各
奉
る
䣍
五
献
に
事	
終
て
䣍
禄
を
賜
ふ
事
䣍
よ
ろ
し
き
人
に
は
檀
帋
薄
様
䣍
侍
の
輩
に
は
装
束
を
給
䣍
事
は
て
ゝ
䣍	
人
々
出
て
の
後
䣍
夜
に
入
て
䣍
其
事
を
記
せ
ん
と
て
䣍
燈
台
を
近
く
よ
せ
䣍
墨
を
す
る
時
䣍	
棚
に
置
処
の
鞠
䣍
前
に
ま
ろ
ひ
て
落
き
ぬ
䣍
あ
や
し
う
䣍
や
う
有
と
お
も
ふ
程
に
䣍
顔
は	
人
に
て
䣍
手
足
身
は
猿
に
て
䣍
三
四
歳
な
る
小
児
程
な
る
者
三
人
䣍
手
つ
か
ら
か
ひ
て
䣍	
鞠
の
く
ゝ
り
め
を
い
た
き
た
る
䣍
あ
さ
ま
し
と
お
も
ひ
つ
ゝ
䣍
何
者
そ
と
あ
ら
〳
〵
い
へ	
は
䣍
御
鞠
の
性
な
り
と
こ
た
ふ
䣍
昔
よ
り
是
ほ
ど
に
御
鞠
こ
の
ま
せ
給
ふ
人
䣍
い
ま
た
お	
は
し
ま
さ
す
䣍
千
日
の
は
て
ゝ
䣍
様
〳
〵
の
物
給
り
て
悦
申
さ
ん
と
お
も
ひ
䣍
又
䣍
身
の	
有
様
䣍
御
鞠
の
事
を
も
能
々
申
さ
れ
ん
に
参
た
り
䣍
お
の
〳
〵
か
名
を
も
知
し
め
す
へ
し
䣍	
是
を
御
覧
せ
よ
と
て
䣍
眉
に
か
か
り
た
る
髪
を
押
あ
け
た
れ
ハ
䣍
一
人
か
額
に
は
春
楊
花	
と
い
ふ
字
有
䣍
一
人
か
額
に
ハ
夏
安
林
と
い
ふ
字
有
䣍
一
人
か
ひ
た
い
に
は
秋
園
と
い
ふ	
二
群馬高専レビュー・第三七号（二〇一八）
劫
鞠
之
縁
起
劬
に
つ
い
て
大
島	
由
紀
夫
＊
(
二
〇
一
九
年
一
月
七
日
受
理)	
緒 
言
本
稿
で
紹
介
す
る
架
蔵
䣕
鞠
之
縁
起
䣖
は
䣍
近
世
後
期
に
書
写
さ
れ
た
蹴
鞠
に
関
す
る
伝
書
の
一
つ
で
䣍
そ
の
内
容
は
䣍䣓
鞠
之
縁
起
䣔䣓
御
家
蹴
鞠
之
條
々
䣔䣓
蹴
鞠
秘
伝
書
䣔
よ
り
成
る
取
り
合
わ
せ
本
で
あ
る
䣎
書
誌
を
簡
略
に
掲
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
䣎	
折
本
一
帖	
	
近
世
後
期
写	
縦
一
〇
・
八
㎝	
横
八
・
八
㎝	
外
題
䣓
鞠
之
縁
起
䣔	
内
題
は
そ
れ
ぞ
れ
䣓
鞠
之
縁
起
䣔䣓
御
家
蹴
鞠
之
條
々
䣔䣓
蹴
鞠
秘
伝
書
䣔	
䣓
鞠
之
縁
起
䣔
の
冒
頭
は
䣍䣕
蹴
鞠
口
伝
集
䣖
下
巻
に
収
載
さ
れ
る
䣕
劉
尚
別
録
䣖䣕
結
射
伝
䣖
を
引
用
し
て
蹴
鞠
の
起
源
を
説
く
記
事(
注
１)
を
簡
略
に
ま
と
め
た
も
の
で
䣍
続
い
て
本
朝
に
お
け
る
蹴
鞠
の
起
源
を
䣓
拾
遺
納
言
の
譜
䣔
な
ど
を
引
き
な
が
ら
簡
略
に
述
べ
た
後
䣍
䣕
成
通
卿
口
伝
日
記
䣖
な
ど
に
記
さ
れ
る
鞠
精
説
話
を
初
め
と
し
て
䣍
蹴
鞠
の
伝
書
類(
注
２)
に
散
見
す
る
藤
原
成
通
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
䤀
ド
を
記
す
䣎	
䣓
御
家
蹴
鞠
之
條
々
䣔
は
䣍
末
尾
に
䣍	
右
之
條
々
䣍
雖
為	
御
家
蹴
鞠
之
深
秘
䣍
依
執
心
令
相
傅
卆
䣍
向
後
於
干
他
傅
受
之
節
䣍	
選
其
着
用
䣍
以
誓
紙
御
許
可
有
之
也
䣍	
	
	
	
蹴
鞠
門
弟	
野
条
自
休	
判
正
徳
元
辛
卯
年
十
一
月
九
日	
右
自
休
老
ヨ
リ
以
誓
詞
傅
之
者
也	
	
	
	
	
	
蹴
鞠
門
弟	
田
村
源
兵
衛
當
徳	
判
と
あ
り
䣍
直
後
に
八
境
之
図
を
掲
げ
て
䣓
此
外
䣍
両
分
之
図
䣍
対
縮
之
図
䣍
横
縮
之
図
䣍
傍	
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
	
＊
人
文
科
学
系
・
日
本
文
学	
縮
之
図
䣍
有
之
䣔
と
付
記
す
る
と
こ
ろ
か
ら
䣍
正
徳
元
年(
一
七
一
一)
に
野
条
自
休
か
ら
田
村
源
兵
衛
當
徳
に
伝
授
さ
れ
た
書
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
䣍
野
条
自
休
・
田
村
源	
兵
衛
の
両
名
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
䣎
文
中
に
䣓
是
䣍
鞠
の
繁
昌
の
た
め
䣍
飛
鳥
井
殿
へ
御
奉
公
也
䣔
な
ど
と
記
さ
れ
て
お
り
䣍
飛
鳥
井
家
流
の
末
流
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
䣎
ま
た
䣍
九
首
を
掲
げ
る
和
歌
は
䣍
一
部
に
字
句
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
䣍
い
ず
れ
も
䣕
蹴
鞠
百
首
和
歌
䣖(
注
３)
に
所
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
䣎	
䣓
蹴
鞠
秘
伝
書
䣔
は
䣍䣓
御
家
蹴
鞠
之
條
々
䣔
と
内
容
の
一
部
が
重
複
し
て
い
る
が
䣍
身
分
の
上
位
の
者
に
対
す
る
作
法
・
心
得
を
記
す
条
が
多
く
䣍
享
受
層
を
示
す
特
色
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
䣎	
以
上
に
概
要
を
述
べ
た
本
書
は
䣍
近
世
期
に
お
い
て
末
流
の
門
弟
か
ら
そ
の
門
弟
へ
と
蹴
鞠
が
伝
授
さ
れ
た
様
相
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
資
料
の
一
つ
で
あ
り
䣍
鎌
倉
期
以
降
に
変
容
し
つ
つ
展
開
し
た
蹴
鞠
の
規
則
・
作
法
・
技
法
等
に
関
す
る
言
説
が
䣍
近
世
期
に
至
䣬
て
門
流
の
末
端
で
は
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
資
料
と
し
て
相
応
の
価
値
を
有
す
る
と
言
え
よ
う
䣎
よ
䣬
て
䣍
本
稿
で
は
図
と
共
に
全
文
の
翻
刻
を
掲
げ
る
䣎	
注１	
こ
の
起
源
説
話
に
つ
い
て
は
䣍
村
戸
弥
生
䣕
遊
戯
か
ら
芸
道
へ	
日
本
中
世
に
お
け
る	
芸
能
の
変
容
䣖(
二
〇
〇
二
年
䣍
玉
川
大
学
出
版
部)
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
䣎	
２	
中
世
以
前
の
主
要
な
蹴
鞠
伝
書
に
つ
い
て
は
䣍
渡
辺
融
・
桑
山
浩
然
䣕
蹴
鞠
の
研
究
䣖	
(
一
九
九
四
年
䣍
東
京
大
学
出
版
会)
参
照
䣎	
３	
䣕
続
群
書
類
従
䣖
第
十
九
輯
中(
一
九
一
二
年
䣍
続
群
書
類
従
完
成
会)
所
収
䣎
一
